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Ju˝ na poczàtku lat dwudziestych ubieg∏ego stulecia ucze-
ni zainteresowali si´ mo˝liwoÊcià leczenia chorych na ra-
ka przy zastosowaniu promieniowania jonizujàcego. By∏o
to bezpoÊrednià konsekwencjà odkrycia promieniotwór-
czoÊci oraz wynalezienia metod wytwarzania promienio-
wania elektromagnetycznego jonizujàcego, nazwanego
potem rentgenowskim. Odkrycie radu przez Mari´ Curie
z domu Sk∏odowskà stanowi∏o kamieƒ milowy w medycz-
nym wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych, gdy˝
w∏aÊnie rad okaza∏ si´ jednym z najd∏u˝ej wykorzystywa-
nych izotopów w medycynie. W Warszawie, w latach 1925-
-32 pod patronatem Marii Sk∏odowskiej-Curie powsta∏
Instytut Radowy, który sta∏ si´ zaczàtkiem polskiej on-
kologii. W okresie mi´dzywojennym leczeniem nowotwo-
rów zajmowa∏y si´ równie˝ niektóre kliniki i zak∏ady Wy-
dzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Poznaƒskiego. WÊród le-
karzy, którzy zajmowali si´ leczeniem nowotworów
i organizacjà nowoczesnego lecznictwa onkologicznego
wymieniç nale˝y profesorów: Karola Mayera i Antoniego
Jurasza (juniora). Stworzyli oni podwaliny radioterapii
i podj´li starania o wybudowanie w Poznaniu Instytutu
Radowego. W Klinice Radiologii, kierowanej przez profe-
sora Karola Mayera, stosowano pionierskie w tym cza-
sie metody napromieniowania. W Klinice Chirurgicznej,
z inicjatywy prof. Antoniego Jurasza, utworzono oddzia∏
radowy, który dysponowa∏ aparatem rentgenowskim do
terapii g∏´bokiej oraz 144 mg radu. Napromienianiem na
tym oddziale zajmowa∏ si´ dr Stanis∏aw Bylina. Leczenie
radem w Poznaniu prowadzone by∏o te˝ przez dr Tade-
usza Alkiewicza.
W czasie wojny i okupacji rozwój badaƒ naukowych
w Polsce zosta∏ zatrzymany, a dzia∏alnoÊç lecznicza bardzo
znacznie ograniczona. Odbudowa lecznictwa onkologicz-
nego po wojnie by∏a trudna ze wzgl´du na zniszczenie
szpitali i brak wykwalifikowanych kadr. W 1947 roku od-
budowano Instytut Radowy w Warszawie, a nast´pnie
utworzono wzorowane na nim Instytuty w Gliwicach
i w Krakowie.
Jednym z najwa˝niejszych osiàgni´ç by∏o zrozumienie
potrzeby interdyscyplinarnego podejÊcia do leczenia no-
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In the year 1952 a national anticancer programme had been developed in Poland and the Cancer Centre in Poznaƒ has been
established in its course. The person responsible for the Centre at its earliest was doctor Czes∏aw Wojnerowicz. In March 1952
it had been decided that the existing Social Security Hospital in Poznaƒ was to be transformed into an oncological hospital.
By the end of 1953 a total of 100 oncological beds were already available in three wards: surgical, gynaecological and
general oncological. Doctor Stefan Skowroƒski was appointed the first head of the Centre (1953-1975), later to be followed
by professor Cezary Ramlau (1975-1989), doctor Alexander Górny (1989-1995) and, since 1995, associate professor Julian
Malicki.
In March 1975 it had been decided that our Centre was to integrate and develop oncological medical services over the
entire region, including the Poznaƒ, Kalisz, Konin, Leszno and Pi∏a voivodeships. In the eighties the hospital was rebuilt, and
the number of beds was increased to 250; while from the year 2000 new construction works are being carried out, which are
to be completed by 2005.
The Poznaƒ Cancer Centre has always cooperated with the regional health service and local hospitals to provide training at
the graduate and postgraduate level and also to carry out research into treatment and diagnosis of cancer diseases. 
At present the Poznaƒ Cancer Centre incorporates 7 oncological wards: Oncological Surgery I and II, General Radiotherapy
I and II, Chemotherapy, Radiotherapy and Gynaecological Oncology and Anaesthesiology and Intensive Care. Every year a
total of 11000 patients are treated, 120000 patients are seen in consulting rooms, 4000 patients undergo irradiation,  3500
patients undergo major surgical procedures and 1600 - one-day case procedures.
wotworów, wykorzystujàcego osiàgni´cia naukowe chi-
rurgii, radioterapii, histopatologii i nauk podstawowych –
przede wszystkim fizyki i radiobiologii, w latach nast´p-
nych uzupe∏nione o chemioterapi´.
Stan wiedzy na temat leczenia chorób nowotworo-
wych wskazywa∏, ˝e skutecznoÊç leczenia zale˝y g∏ównie
od wczesnego rozpoznania choroby i szybkiego rozpo-
cz´cia odpowiedniej terapii. Obserwowano równie˝ sta∏y
wzrost liczby zachorowaƒ i zgonów w wyniku chorób no-
wotworowych. Fakty te wp∏yn´∏y na podj´cie decyzji o po-
wo∏aniu sieci placówek lecznictwa onkologicznego, czyli
specjalistycznych samodzielnych oÊrodków onkologicz-
nych. W 1952 roku powo∏ano specjalny komitet, którego
jednym z zadaƒ by∏o stopniowe tworzenie regionalnych
oÊrodków onkologicznych na terenie ca∏ego kraju. Prze-
wodniczàcym komitetu zosta∏ profesor Tadeusz Kosza-
rowski.
W myÊl za∏o˝eƒ tego planu utworzono w 1953 roku
oÊrodek onkologiczny w Poznaniu. Zadanie organizacji
oÊrodka powierzono chirurgowi Czes∏awowi Wojnerowi-
czowi, do którego wkrótce do∏àczyli radioterapeuci Irena
i Stefan Skowroƒscy. Doktor (póêniej profesor) Czes∏aw
Wojnerowicz w czasie okupacji przez 3 lata pracowa∏ w In-
stytucie Radowym w Warszawie. Dyrektor Instytutu Ra-
dowego prof. Franciszek ¸ukaszczyk zaanga˝owa∏ dr Cze-
s∏awa Wojnerowicza do pracy w radioterapii powierzch-
niowej, wykorzystujàcej metod´ Shaula, pod kierunkiem
prof. Laskowskiego. Po wojnie dr Wojnerowicz powróci∏
do pracy w Klinice Chirurgicznej Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Poznaƒskiego. W marcu 1952 r. zapad∏a
decyzja o przeznaczeniu gmachu Szpitala Ubezpieczalni
Spo∏ecznej w Poznaniu przy ulicy Raczyƒskich 15 (obecnie
ul. Garbary) na cele lecznictwa onkologicznego.
Dostosowanie obiektu do potrzeb onkologii napo-
tyka∏o na powa˝ne trudnoÊci. Powszechnie bowiem powàt-
piewano w skutecznoÊç leczenia raka, a tym samym w ce-
lowoÊç tworzenia oÊrodka onkologicznego. Jednak ju˝ 1
grudnia 1952 r. dr Czes∏aw Wojnerowicz zosta∏ miano-
wany przez ówczesnego wojewod´ pierwszym etatowym
pracownikiem Wojewódzkiego OÊrodka Onkologiczne-
go. Powierzono mu równie˝ dalszà organizacj´ placówki.
W styczniu 1953 r. w wyniku ustaleƒ pomi´dzy Dy-
rekcjà Instytutu Onkologii w Warszawie, a Ministrem
Zdrowia, powo∏ano na dyrektora szpitala dr med. Stefana
Skowroƒskiego, pe∏niàcego jednoczeÊnie funkcj´ ordy-
natora Oddzia∏u Ginekologicznego. Ordynatorem Od-
dzia∏u Chirurgicznego zosta∏ dr med. Czes∏aw Wojnero-
wicz, ordynatorem Oddzia∏u Ogólnego – dr med. Irena
Skowroƒska, kierownikiem Dzia∏u Patologii – dr med.
Lucjan Przybora, a kierownikiem Ambulatorium Szpitala
– dr Janina Gumowska-Przybora.
Dyrektor Stefan Skowroƒski dyplom lekarza uzyska∏
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego
w 1946 roku. W sierpniu 1947 roku podjà∏ ponownie,
przerwanà przez okupacj´, prac´ w Instytucie Radowym
w Warszawie w Oddziale Radioterapii. Stopieƒ naukowy
doktora medycyny uzyska∏ w 1952 roku na Wydziale Le-
karskim Akademii Medycznej w Gdaƒsku. W roku 1954
uzyska∏ tytu∏ specjalisty w zakresie onkologii ogólnej,
a nast´pnie w 1958 roku tytu∏ specjalisty II stopnia w za-
kresie radioterapii. Od 1960 roku pe∏ni∏ funkcj´ specjali-
sty do spraw onkologii na terenie ca∏ej Wielkopolski.
Obowiàzki dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego
OÊrodka Onkologicznego w Poznaniu pe∏ni∏ do marca
1975 roku, tj. do czasu reorganizacji oÊrodka i utworzenia
Specjalistycznego Onkologicznego Zespo∏u Opieki Zdro-
wotnej. Do grudnia 1983 roku kierowa∏ Oddzia∏em Gine-
kologii Onkologicznej. W 1983 roku przeszed∏ na emery-
tur´ i powróci∏ do Warszawy, gdzie w latach 1985-1987
pracowa∏ w sto∏ecznej przychodni onkologicznej. Zmar∏
w 1988 roku.
W organizacji poznaƒskiego oÊrodka onkologiczne-
go uczestniczy∏ równie˝ dr (póêniej docent) Lucjan Przy-
bora, który stworzy∏ Pracowni´ Histopatologicznà i bra∏
udzia∏ w nauczaniu onkologii lekarzy Szpitala i Przychod-
ni. By∏ pionierem onkologicznej histopatologii klinicznej
i badaƒ cytologiczno-ginekologicznych na terenie Wielko-
polski. Majàc na co dzieƒ do czynienia z ró˝norodnoÊcià
obrazów mikroskopowych tej samej choroby, ale o od-
miennym jej przebiegu klinicznym, rozumia∏ potrzeb´ ko-
jarzenia ró˝nych metod leczenia. Wspó∏praca z patolo-
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Ryc. 1. Przygotowania do pierwszej operacji w nowo wybudowanym
bloku operacyjnym. Na pierwszym planie: prof. Czes∏aw Wojnerowicz
i dr Henryk Szulc (lata szeÊçdziesiàte ubieg∏ego wieku)
Ryc. 2. Zespó∏ kliniczny. Od lewej: doc. Lucjan Przybora, dr Janina
Gumowska-Przybora, dr Irena Skowroƒska – druga od prawej (lata
pi´çdziesiàte ubieg∏ego wieku)
gami i klinicystami Akademii Medycznej w Poznaniu za-
owocowa∏a wprowadzeniem onkologicznych metod po-
bierania materia∏ów morfologicznych do badaƒ histopato-
logicznych do powszechnej praktyki w onkologii. Wyni-
kiem tej wspó∏pracy by∏o równie˝ zorganizowanie
i otwarcie w 1954 roku w I Klinice Po∏o˝niczo-Ginekolo-
gicznej Pracowni Histopatologii, która w 1965 roku jako
pierwsza w Polsce uzyska∏a statut Zak∏adu Patologii Na-
rzàdu Rodnego Kobiety oraz organizacja Zak∏adów Pato-
morfologii w Miejskim Szpitalu Ginekologiczno-Po∏o˝-
niczym i Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.
Lecznictwo onkologiczne otwarte zosta∏o zorgani-
zowane przez dr Janin´ Gumowskà-Przybor´, która od
roku 1953 prowadzi∏a jednoczeÊnie Wojewódzkà Poradni´
Onkologicznà i Ambulatorium OÊrodka Onkologiczne-
go. W poczàtkowym okresie dzia∏ania Wojewódzkiej Po-
radni Onkologicznej (maj 1953 r.) obowiàzki lekarza on-
kologa ogólnego pe∏ni∏ równie˝ dr Stefan Skowroƒski,
a obowiàzki chirurga onkologa dr Czes∏aw Wojnerowicz.
Od 1958 r. Wojewódzka Poradnia Onkologiczna zosta∏a
przeniesiona do gmachu Wojewódzkich Przychodni Spe-
cjalistycznych przy ulicy S∏owackiego. Powy˝sza zmiana
mia∏a korzystny wp∏yw na rozwój Wojewódzkiego OÊrod-
ka Onkologicznego, gdy˝ umo˝liwi∏a zwi´kszenie liczby ∏ó-
˝ek do 120. Stworzy∏o to równie˝ mo˝liwoÊç wspó∏pracy
z innymi Przychodniami Specjalistycznymi. W 1959 r.
otwarto Miejskà Poradni´ Onkologicznà przy ul. Chudo-
by, którà prowadzi∏ dr Cezary Ramlau.
W 1962 r. utworzono Miejskà Poradni´ Onkologicz-
nà przy ulicy Kórnickiej, której kierownikiem zosta∏a
dr Aniela Pater. Wojewódzki Szpital Onkologiczny i Wo-
jewódzka Przychodnia Onkologiczna w latach 60-tych
dysponowa∏y w terenie tzw. „wydzielonymi ∏ó˝kami onko-
logicznymi” – w szpitalach w Pniewach, Poniecu, Âmiglu
i Opalenicy. Przyjmowano do nich chorych w ci´˝kich
stanach, tylko ze skierowaniem ze szpitala onkologiczne-
go lub z innych przychodni. Pacjenci byli okresowo wizy-
towani przez onkologów z Poznania.
W okresie pe∏nienia przez dr Stefana Skowroƒskiego
funkcji dyrektora szpital w Poznaniu uleg∏ ju˝ w pierw-
szych latach znacznemu powi´kszeniu: w 1953 r. posiada∏
zaledwie 30 ∏ó˝ek, mieszczàcych si´ poczàtkowo tylko
w cz´Êci budynku, a przekszta∏ci∏ si´ w 1954 r. w nowocze-
sny na ówczesne czasy oÊrodek, dysponujàcy 100 ∏ó˝kami.
W sk∏ad szpitala wchodzi∏y oddzia∏y: Onkologii Ogólnej,
Ginekologii Onkologicznej, Chirurgii Onkologicznej oraz
Pracownia Histopatologiczna, Laboratorium Analitycz-
ne i gabinety do radioterapii.
Poza zorganizowaniem placówki i kierowaniem dzia-
∏alnoÊcià leczniczà kadrze szpitala powierzono zadanie
rozwijania i upowszechniania lecznictwa onkologicznego
na terenie ca∏ej Wielkopolski. Realizacja tych zadaƒ wy-
maga∏a opracowania i wdro˝enia koncepcji organizacyj-
nej, wyszkolenia specjalistów oraz rozwijania odpowied-
niej bazy lokalowej szpitala i wyposa˝ania go w sprz´t
medyczny. RównoczeÊnie z pracà organizacyjnà i klinicz-
nà dr Stefan Skowroƒski prowadzi∏ szkolenie kadry spe-
cjalistów onkologów i personelu technicznego, utrzymujàc
sta∏e powiàzania organizacyjne i naukowe placówki po-
znaƒskiej z Instytutem Onkologii w Warszawie.
W grudniu 1954 roku poznaƒscy onkolodzy zorgani-
zowali w Poznaniu VII Zjazd Przeciwrakowy, poÊwi´cony
stanom przedrakowym i wczesnym postaciom raka.
Oprócz przedstawicieli Êrodowiska lekarskiego obradom
przys∏uchiwali si´ zaproszeni goÊcie i mieszkaƒcy miasta.
Mia∏o to du˝e znaczenie dla upowszechniania wiedzy
i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. By∏a to
jedna z pierwszych konferencji onkologicznych, które po-
tem wielokrotnie odbywa∏y si´ w Poznaniu.
W latach 1958–59 rozbudowano Dzia∏ Radioterapii
(którym kierowa∏a dr, a potem dr hab. Irena Skowroƒ-
ska), wyposa˝ajàc go w cztery aparaty rentgenowskie do
terapii g∏´bokiej oraz w jeden aparat do terapii powierzch-
niowej. Gabinety do leczenia radem wyposa˝ono w proto-
typowe, automatyczne urzàdzenia ochronne, które ogra-
niczy∏y szkodliwe napromieniowanie personelu medyczne-
go. Na oddziale dr I. Skowroƒskiej stosowano leczenie
tele- i brachyterapià, do której zastosowano prototypowe
urzàdzenia ochronne. Na II pi´trze utworzono Oddzia∏
Chirurgii Onkologicznej. Wybudowano te˝ nowoczesny
blok operacyjny z klimatyzacjà, sk∏adajàcy si´ z dwóch
sal zabiegowych, pomieszczenia sterylizacyjnego i pokoju
dla personelu bloku. W Poradni Chirurgicznej przeprowa-
dzano konsultacje i badania kontrolne chorych oraz pro-
wadzono wst´pnà diagnostyk´ zmian nowotworowych
(endoskopie) i wykonywano mniejsze zabiegi operacyjne.
Zespo∏owi organizujàcemu oÊrodek onkologiczny
w Poznaniu przysz∏o dzia∏aç w warunkach powojennego
niedostatku Êrodków niezb´dnych do odbudowy, przebu-
dowy i wyposa˝enia. Jednak powoli zaczà∏ powstawaç ze-
spó∏ specjalistów, nie tylko odpowiedzialny za prace orga-
nizacyjne, lecz podejmujàcy si´ zadania kompleksowego
leczenia chorób nowotworowych. Szersze propagowanie
lecznictwa onkologicznego rozpocz´∏o si´ wraz z urucho-
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Ryc. 3. Zespó∏ kliniczny podczas badaƒ: prof. Czes∏aw Wojnerowicz
i dr Henryk Szulc oraz doc. Lucjan Przybora (lata pi´çdziesiàte
ubieg∏ego wieku)
mieniem szpitala onkologicznego. Specyfikà oÊrodka by-
∏a od poczàtku interdyscyplinarna i zespo∏owa praktyka
kliniczna, oparta na naukowych podstawach chirurgii, ra-
dioterapii i histopatologii. Od samego poczàtku radiotera-
peutów wspierali fizycy, którzy specjalizowali si´ w obli-
czaniu dawek terapeutycznych i ochronie pracujàcego
personelu. Pracownià Fizyki kierowa∏ w latach 1962-68
mgr Krzysztof Jach, a nast´pnie od 1968 do 1990 roku
mgr Krystyna Przàda. Dopiero w póêniejszym okresie
w∏àczono do lecznictwa onkologicznego chemioterapi´
i immunoterapi´. Uzupe∏nianie leczenia chirurgicznego
i radiologicznego systemowà chemioterapià stworzy∏o
podstaw´ do tzw. „leczenia skojarzonego”, czyli stosowa-
nia kombinacji ró˝nych metod leczenia. Wykorzystanie
nowych dziedzin nauki – zw∏aszcza immunologii, farmako-
logii, fizyki, elektroniki i genetyki poprawi∏o dotychczaso-
we wyniki leczenia chorób nowotworowych.
W roku 1966 rozpocz´to budow´ pawilonu przezna-
czonego dla nowego aparatu do radioterapii – Gammatro-
nu-3, którego budowa trwa∏a dwa lata. W roku 1968 zmie-
niono nazw´ Wojewódzkiego OÊrodka Onkologicznego na
Wojewódzki Szpital Onkologiczny im. Marii Sk∏odow-
skiej-Curie, a nast´pnie w 1975 roku na Specjalistyczny
Onkologiczny Zespó∏ Opieki Zdrowotnej.
W 1975 roku Przychodnia Onkologiczna przej´∏a
prac´ dwóch dzielnicowych Poradni Onkologicznych, dzia-
∏ajàcych przy ulicy Chudoby (od 1959 r.) i Kórnickiej (od
1962 r.). W Przychodni dzia∏a∏y gabinety: ogólny, gine-
kologiczny, chirurgiczny oraz pracownie histopatologicz-
na i cytologiczna, zatrudniajàce specjalistów onkologów.
Lekarze przyjmowali pacjentów z terenu ca∏ego woje-
wództwa, prowadzili dzia∏ania w kierunku wczesnego wy-
krywania raka oraz sprawowali opiek´ nad nieuleczalnie
chorymi.
W 1975 roku, wraz z nowym podzia∏em administra-
cyjnym kraju, na∏o˝ono na oÊrodek onkologiczny w Pozna-
niu zadanie koordynacji lecznictwa onkologicznego na
terenie nowo powsta∏ych województw: poznaƒskiego, ka-
liskiego, koniƒskiego, leszczyƒskiego, koszaliƒskiego i pil-
skiego. Ponadto leczono chorych z cz´Êci województw:
zielonogórskiego, bydgoskiego i gorzowskiego. W tym
czasie obowiàzki konsultantów wojewódzkich pe∏nili leka-
rze pracownicy poznaƒskiego oÊrodka, odpowiednio dla
województwa: kaliskiego – dr med. Irena Sobociƒska, ko-
niƒskiego – dr med. Aniela Pater, leszczyƒskiego – dr
med. Anna Wachowiak, pilskiego – dr med. Zdzis∏aw Kyc-
ler, koszaliƒskiego – dr med. Cezary Ramlau.
W ka˝dym z miast wojewódzkich powsta∏a wtedy
wojewódzka poradnia onkologiczna. W Poznaniu utwo-
rzono ponadto dwie miejskie poradnie onkologiczne,
w dzielnicy Grunwald i Je˝yce. Obowiàzki dyrektora objà∏
w 1975 roku dr med. Cezary Ramlau. Dyrektor Ramlau
rozpoczà∏ wspó∏prac´ z Akademià Medycznà w zakresie
kszta∏cenia studentów medycyny i piel´gniarek. Prowa-
dzono równie˝ wyk∏ady i çwiczenia dla s∏uchaczy Pomatu-
ralnego Studium Medycznego na Wydziale Elektroradio-
logii, co zaowocowa∏o szeregiem nowych kadr techników
medycznych. Zast´pcà dyrektora ds. ekonomiczno-eks-
ploatacyjnych by∏a od 1975 roku a˝ do przejÊcia na emery-
tur´ w 1989 roku pani mgr ¸ucja Morze, a obowiàzki na-
czelnej piel´gniarki pe∏ni∏y kolejno pani Janina Hirsch
(1975-80), pani Maria Smoliƒska (1981-84), pani Lidia
Rakoczy-Sorówka (1984-87) i pani Krystyna Walkowiak
(1986-89).
W latach 1975-1996 kierownikiem Zak∏adu Radiote-
rapii by∏a dr med. B. Cerkaska–G∏uszak, która jednocze-
Ênie pe∏ni∏a funkcj´ specjalisty wojewódzkiego ds. onkolo-
gii województwa poznaƒskiego. Dr G∏uszak by∏a równie˝
wspó∏uczestnikiem zespo∏u onkologicznego w Klinice He-
matologii Instytutu Pediatrii Aademii Medycznej w Po-
znaniu oraz prowadzi∏a zaj´cia na Wydziale Lekarskim
AM w zakresie radioterapii.
W tym czasie pozyskano nowà aparatur´ do radiote-
rapii – przyspieszacz liniowy Neptun, drugà bomb´ kobal-
towà Gammatron S i symulator Polex. W 1988 roku po-
wiàzano Zak∏ad Radioterapii z 20-∏ó˝kowym oddzia∏em
szpitalnym i w 1990 roku dodatkowo z 18-∏ó˝kowym od-
dzia∏em stanów lekkich, zlokalizowanym przy ul. ¸àkowej.
Wymaga∏o to zwi´kszenia zatrudnienia personelu lekar-
skiego o dziesi´ciu lekarzy i technicznego do dwudziestu
osób. Dr Cerkaska-G∏uszak zainspirowa∏a terapi´ zaawan-
sowanych nowotworów g∏owy i szyi wysokimi dawkami
frakcyjnymi z planowanà przerwà, a tak˝e napromienianie
ch∏oniaków ziarnicznych z u˝yciem indywidualnych os∏on
p∏aszczowych, przedoperacyjne napromienianie raka od-
bytnicy i prze∏yku, napromienianie chorych na raka pier-
si po doszcz´tnych i oszcz´dzajàcych zabiegach chirur-
gicznych oraz paliatywne napromienianie czerniaka skó-
ry. Zwi´kszy∏o to skutecznoÊç leczenia napromienianiem,
a jednoczeÊnie z∏agodzi∏o toksycznoÊç terapii. W 1975
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Ryc. 4. Wielkopolskie Centrum Onkologii. G∏ówne wejÊcie od strony
ulicy Garbary 15
roku wyposa˝ono Oddzia∏ Ginekologiczny w aparatur´
do after-loadingu, a Pracowni´ Fizycznà w nowy sprz´t
dozymetryczny. Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna,
zlokalizowana nadal przy ulicy S∏owackiego, zosta∏a po-
nownie w∏àczona organizacyjnie do szpitala, a od 1975
roku zacz´∏a funkcjonowaç druga Poradnia Onkologiczna
w dzielnicy Grunwald, u∏atwiajàc dost´p do specjalistycz-
nych porad wi´kszej liczbie chorych.
W zwiàzku z odejÊciem na emerytur´ Ireny Skow-
roƒskiej (1984 r.) i Stefana Skowroƒskiego (1983 r.) funk-
cj´ ordynatorów obj´li odpowiednio: Oddzia∏u Ginekolo-
gii – dr med. Aniela Pater i Oddzia∏u Ogólnego – dr An-
na Wachowiak. W 1987 roku Wojewódzka Przychodnia
Onkologiczna przekszta∏cona zosta∏a w Poradni´ Onkolo-
gicznà. Obejmowa∏a ona swà dzia∏alnoÊcià pacjentów kie-
rowanych z innych Przychodni i chorych z okolic Pozna-
nia. Kierujàca tà poradnià dr Janina Gumowska-Przybo-
ra przeprowadza∏a coroczne badania profilaktyczne
i konsultacje chorych z okolicznych szpitali.
W roku 1978, z okazji 25–lecia utworzenia OÊrodka
Onkologicznego w Poznaniu, odby∏o si´ okolicznoÊcio-
we spotkanie, na którym podsumowano osiàgni´cia
w lecznictwie onkologicznym w Wielkopolsce. Na prze∏o-
mie lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych w Specjali-
stycznym Onkologicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
zatrudnionych by∏o: czterdziestu szeÊciu lekarzy, w tej
liczbie czternastu specjalistów radioterapii, czterech spe-
cjalistów chirurgii onkologicznej i dwóch specjalistów chi-
rurgii ogólnej. Poza tym zatrudnionych by∏o szeÊciu spe-
cjalistów z innych dziedzin medycyny, osiemnastu pra-
cowników z wy˝szym wykszta∏ceniem nielekarskim,
szeÊçdziesiàt dwie piel´gniarki, trzydziestu trzech labo-
rantów oraz sto szeÊç osób personelu pomocniczego.
Przez ca∏y okres swojej dzia∏alnoÊci Szpital Onkolo-
giczny w Poznaniu, w powiàzaniu z terenowà s∏u˝bà zdro-
wia, klinikami Akademii Medycznej oraz pozosta∏ymi
szpitalami, prowadzi∏ badania diagnostyczne i leczenie
chorób nowotworowych. W okresie pierwszych 25 lat dzia-
∏alnoÊci poznaƒskiego oÊrodka onkologicznego przeba-
dano oko∏o 540 tys. chorych. Leczono ponad 53 tys. cho-
rych (39 tys. w oddzia∏ach szpitalnych i 14 tys. ambulato-
ryjnie). Wykonano oko∏o 26 tys. zabiegów operacyjnych.
Przeprowadzono ponad 1 mln seansów napromieniania
chorych. Napromienianie radem zastosowano u ponad
13 tys. chorych.
W tym samym czasie w Akademii Medycznej w ra-
mach Zespo∏u Onkologicznego utworzono Podzespó∏ ds.
Immunologii i Terapii Nowotworów. Prowadzono szkole-
nie specjalistyczne w zakresie radioterapii, chirurgii onko-
logicznej, jak równie˝ szkolenie podyplomowe dla lekarzy
z innych specjalnoÊci oraz z lecznictwa podstawowego.
W 1976 roku dr Cezary Ramlau wspólnie z prof. Sim-
mem zorganizowali Klinik´ Onkologii, przekszta∏conà
w 1988 roku w Katedr´ Onkologii Akademii Medycznej.
MieÊci∏a si´ ona przy ulicy ¸àkowej 1/2 w Poznaniu. Jej
kierownikiem zosta∏ prof. Jan Br´borowicz, który pe∏ni t´
funkcj´ do dzisiaj. W sk∏ad Katedry wchodzà: Klinika
Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej i Intensywnej Tera-
pii Onkologicznej, Zak∏ad Patologii Nowotworów, Za-
k∏ad Analityki Medycznej, Pracownia Radiologii i Zespó∏
Poradni. W paêdzierniku 2001 roku zorganizowano kon-
ferencj´ z okazji 25-lecia Kliniki Onkologii Akademii
Medycznej, której tematem by∏y przeciwcia∏a monoklonal-
ne w onkologii.
W lipcu 1978 roku z inicjatywy lekarzy oraz w∏adz
administracyjnych Poznania i województwa poznaƒskiego
powsta∏ Spo∏eczny Komitet do Walki z Rakiem, jako
pierwszy tego typu w Polsce. G∏ównym celem tego stowa-
rzyszenia by∏o pozyskanie Êrodków na rozbudow´ szpi-
tala onkologicznego i rozszerzenie akcji profilaktycznej
chorób nowotworowych na ca∏y region.
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Ryc. 5. Od lewej: dr Barbara Cerkaska-G∏uszak, dr Jerzy Za∏uski, dr Zdzis∏aw Kycler,
Barbara Krysztofiak, mgr Krystyna Herwichowska, mgr Alina Jarmu∏owicz. (grudzieƒ 1993 r.)
SkutecznoÊç rozpoznania stanów przedrakowych,
wczesnych postaci nowotworów z∏oÊliwych, a tak˝e wyni-
ki leczenia sprzyja∏y podj´ciu decyzji w sprawie rozbudo-
wy bazy szpitalnej. Rozbudowa szpitala, zakoƒczona
w 1988 roku, pozwoli∏a na zwi´kszenie liczby ∏ó˝ek do
250. W nowym obiekcie ca∏e jedno pi´tro przeznaczono
na utworzenie pracowni: histopatologicznej, analityki me-
dycznej, mikrobiologii oraz pracowni hodowli tkanko-
wych dla oceny wra˝liwoÊci na stosowane leki cytosta-
tyczne. Pracownià Histopatologii i ca∏ym dzia∏em diagno-
stycznym kierowa∏ do roku 1992 dr med. Eugeniusz
Simon, a kierownikiem Laboratorium by∏a do roku 1991
mgr Alina Jarmu∏owicz. Kierownikiem Pracowni Bakte-
riologii zosta∏a w roku 1988 dr med. El˝bieta Knapowska,
która pe∏ni∏a te obowiàzki do przejÊcia na emerytur´ w ro-
ku 2002.
W 1984 roku ordynatorem Oddzia∏u Radioterapii
Ginekologicznej zosta∏a dr med. Aniela Pater. W miar´
rozbudowy szpitala oddzia∏ ten powi´kszy∏ znacznie iloÊç
∏ó˝ek, a w 1986 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce,
otrzyma∏ aparat selectron do after-loadingu. Pozwoli∏o to
na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa personelu i dok∏adniej-
sze planowanie dawki w obszarze napromieniowanym.
Nadal stosowano rad do brachyterapii.
RównoczeÊnie rozpocz´to w Oddziale Radioterapii
Ginekologicznej leczenie cytostatykami, a˝ do wydzielenia
w 1990 roku samodzielnego Oddzia∏u Chemioterapii. Ze
wzgl´du na zwi´kszenie iloÊci ∏ó˝ek chirurgicznych utwo-
rzono dwa oddzia∏y chirurgii onkologicznej, które znacz-
nie rozszerzy∏y zakresy wykonywanych zabiegów w jamie
brzusznej, klatce piersiowej i w operacjach plastyczno-
-rekonstrukcyjnych. Utworzenie ich poszerzy∏o zasi´g
dzia∏alnoÊci chirurgicznej i poprawi∏o warunki pracy per-
sonelu. Ka˝dy z oddzia∏ów posiada∏ osobny blok operacyj-
ny z dwiema salami zabiegowymi i odpowiednim zaple-
czem.
W 1988 roku profesor Czes∏aw Wojnerowicz prze-
szed∏ na emerytur´, pozostajàc na etacie konsultanta. Or-
dynatorem Oddzia∏u Chirurgii I zosta∏ dr hab. Pawe∏ Mu-
rawa (póêniej profesor), a Oddzia∏u II – dr med. Zdzis∏aw
Kycler, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ do czasu przejÊcia na eme-
rytur´ w roku 1994. W przebudowanych pomieszczeniach
przychodni przyszpitalnych utworzono sal´ operacyjnà,
gdzie przeprowadzano mniejsze zabiegi chirurgiczne i dia-
gnostyczne, nie wymagajàce hospitalizacji.
W zwiàzku z rozbudowà szpitala i zwi´kszeniem licz-
by ∏ó˝ek chirurgicznych utworzono w 1990 roku Oddzia∏
Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej, kiero-
wany do chwili obecnej przez dr med. Józefa Mazurka.
Z us∏ug tego oddzia∏u – wyposa˝onego w nowoczesny
sprz´t – zacz´li korzystaç nie tylko chorzy po du˝ych za-
biegach operacyjnych, lecz równie˝ inni chorzy, wymaga-
jàcy intensywnej opieki medycznej. Zorganizowano rów-
nie˝ 20 ∏ó˝kowy Pododdzia∏ Chemioterapii, rozszerzony
potem w samodzielny 34 ∏ó˝kowy Oddzia∏ Chemioterapii,
którego ordynatorem od 1990 roku jest dr med. Jerzy
Za∏uski. W ambulatorium chirurgicznym utworzono dwa,
oddzielne dla ka˝dego oddzia∏u, gabinety przyj´ç oraz
blok operacyjny, s∏u˝àcy wykonywaniu zabiegów chirur-
gicznych (oko∏o 3500 zabiegów rocznie).
Lata 1989/90 to okres wielkich zmian w kraju i s∏u˝-
bie zdrowia. Do szpitali zaczyna nap∏ywaç nowoczesna
technologia. Coraz wi´cej lekarzy specjalistów wyje˝d˝a
na szkolenia do oÊrodków zachodnioeuropejskich. Na-
st´puje szybsza wymiana doÊwiadczeƒ, która wraz z nowo-
czesnym sprz´tem medycznym prowadzi do podniesienia
standardu us∏ug medycznych i poprawy wyników lecze-
nia.
W roku 1989 dyrektorem oÊrodka onkologicznego
w Poznaniu zostaje dr med. Aleksander Górny, który pe∏-
ni t´ funkcj´ a˝ do Êmierci w roku 1995. Funkcj´ zast´pcy
dyrektora do spraw lecznictwa obj´∏a dr med. Gra˝yna
Stryczyƒska, a funkcj´ zast´pcy ds. ekonomiczno-eksplo-
atacyjnych in˝. Ma∏gorzata Ko∏odziej-Sarna (która pe∏ni jà
do dziÊ). Funkcj´ Naczelnej Piel´gniarki obj´∏a w 1990
roku mgr Maria Smoliƒska. Funkcj´ t´ pe∏ni∏a do przej-
Êcia na emerytur´ w roku 2003. Od roku 2003 obowiàzki
Naczelnej Piel´gniarki pe∏ni mgr Zofia Cwalina.
W 1990 roku Specjalistyczny Onkologiczny Zespó∏
Opieki Zdrowotnej zmieni∏ nazw´ na Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii. Od roku 1990 stopieƒ naukowy doktora
zdoby∏o ponad trzydzieÊci osób, a trzy osoby – stopieƒ
doktora habilitowanego. Po raz kolejny zmodernizowano
Zak∏ad Radioterapii. Zak∏ad Radiologii wyposa˝ono
w nowoczesny sprz´t do diagnostyki, mi´dzy innymi zaku-
piono tomograf komputerowy. Zak∏ad Radiologii pro-
wadzi∏ odtàd pe∏nà diagnostyk´ radiologicznà (badania
konwencjonalne i tomokomputerowe), ultrasonograficz-
nà w zakresie onkologii oraz badania zabiegowe (przede
wszystkim punkcje cienkoig∏owe pod kontrolà sonogra-
ficznà i tomokomputerowà). Zak∏ad Fizyki Medycznej
wyposa˝ono w nowoczesnà aparatur´ dozymetrycznà
i komputerowy system planowania leczenia. Dzia∏alnoÊç
Zak∏adu Fizyki Medycznej koncentrowa∏a si´ na zagad-
nieniach dozymetrii klinicznej, planowania leczenia na-
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Ryc. 6. Prof. Pawe∏ Murawa (na pierwszym planie w Êrodku) wraz
z lekarzami Oddzia∏u Chirurgii Onkologicznej I
promienianiem, ochrony radiologicznej. Kierownikiem
Zak∏adu Fizyki Medycznej zosta∏ w 1990 roku dr (póêniej
dr hab.) Julian Malicki. W 1992 roku kierownikiem Pra-
cowni Histopatologii zosta∏a dr med. Danuta Br´boro-
wicz, a kierownikiem Pracowni Diagnostyki Laboratoryj-
nej mgr Krystyna Herwichowska, która pe∏ni∏a te obo-
wiàzki do koƒca 2001 roku. W 1994 roku ordynatorem
Oddzia∏u Chirurgii Onkologicznej II zosta∏ dr med. Ma-
rek Teresiak, a ordynatorem Oddzia∏u Radioterapii Ogól-
nej I dr med. Maria Kubaszewska, ordynatorem Oddzia∏u
Radioterapii Ginekologicznej dr med. Andrzej Roszak
(po odejÊciu na emerytur´ dr med. Anieli Pater). W 1997
roku wycofano si´ z leczenia radem. W 2000 roku wpro-
wadzono kompleksowe leczenie na Oddziale Radioterapii
Ginekologicznej, ∏àcznie z zabiegami operacyjnymi. Od
roku 2002 Pracownià Diagnostyki Laboratoryjnej kieruje
mgr Ewa Leporowska. W roku 2002 kierownikiem Pra-
cowni Mikrobiologii zosta∏ dr med. Zefiryn Cybulski.
W celu intensyfikacji dzia∏alnoÊci naukowej utwo-
rzono, przy wspó∏pracy z Akademià Medycznà, Zak∏ad
Diagnostyki i Immunologii Nowotworów. Zespó∏ prof.
Andrzeja Mackiewicza prowadzi badania nad genetycznie
modyfikowanà szczepionkà na czerniaka z∏oÊliwego.
W Wielkopolskim Centrum Onkologii zintensyfikowano
szeroki program dokszta∏cania lekarzy, lekarzy specjali-
stów, m.in. w dziedzinie chirurgii onkologicznej, radio-
terapii i chemioterapii. Upowszechniano wiedz´ o choro-
bach nowotworowych i ich profilaktyce. Dzi´ki wspó∏pra-
cy z Bankiem Âwiatowym utworzono konsorcjum
wielkopolskie, a nast´pnie pozyskano w 1996 r. aparatur´
do Zak∏adu Radioterapii i Radiologii.
W roku 1995 dyrektorem Wielkopolskiego Centrum
Onkologii zosta∏ dr hab. Julian Malicki. Obowiàzki dyrek-
tora ds. lecznictwa przejà∏ w 1996 roku dr med. Jerzy Za-
∏uski. Zainicjowany zosta∏ program informatyzacji ca∏ego
szpitala, który do 2002 roku spowodowa∏ obj´cie ca∏ej
dzia∏alnoÊci siecià informatycznà. Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii zosta∏o w∏àczone w 1997 roku do cen-
tralnego programu doposa˝enia w sprz´t do radiotera-
pii, jako jeden z pi´ciu oÊrodków referencyjnych w kraju.
Realizacja nowoczesnego leczenia napromienianiem wy-
musza∏a sukcesywne wyposa˝enie Zak∏adu Radioterapii
w najnowszà aparatur´: pi´ç aparatów megawoltowych,
dwa symulatory, kilka systemów planowania leczenia,
aparaty do brachyterapii LDR, HDR, PDR. Kierowni-
kiem Zak∏adu Radioterapii zosta∏a w 1996 roku dr med.
Gra˝yna Stryczyƒska, a kierownikiem Zak∏adu Radiologii
w 1995 roku dr med. Ewa Sibilska.
W roku 1999 zmieni∏ si´ system finansowania ochro-
ny zdrowia w Polsce. W miejsce systemu bud˝etowego
powo∏ano regionalne kasy chorych, kontraktujàce Êwiad-
czenia w jednostkach ochrony zdrowia na rzecz ubezpie-
czonych. Zmiana systemu by∏a wielkim wyzwaniem, bo-
wiem wymusza∏a wprowadzenie rachunku ekonomiczne-
go i podnoszenie standardu Êwiadczeƒ. W 2001 roku
zakoƒczy∏a wieloletnià prac´ (od 1975 r.), w zwiàzku
z przejÊciem na emerytur´, g∏ówna ksi´gowa pani Ma-
rianna Byczyƒska i obowiàzki jej przej´∏a mgr Mirella
Âmigielska. Dzia∏ Organizacji i Nadzoru zosta∏ zorganizo-
wany przez mgr Ann´ Za∏uskà, która kierowa∏a nim przez
wiele lat; od 1999 roku obowiàzki kierownika tego dzia∏u
pe∏ni mgr Agnieszka Dyzmann-Sroka. Kierownikiem
Dzia∏u Spraw Pracowniczych w 1996 roku zosta∏a mgr
Miros∏awa Kowalczyk.
Podstawowym zadaniem Wielkopolskiego Centrum
Onkologii jest dzia∏alnoÊç lecznicza, diagnostyczna i pro-
pagowanie zasad wczesnego wykrywania nowotworów (co
roku przeprowadzane sà liczne badania przesiewowe dla
wybranych grup ludnoÊci regionu Wielkopolski, finanso-
wane przez Ministerstwo Zdrowia i regionalne kasy cho-
rych). Dzisiaj Wielkopolskie Centrum Onkologii jest jed-
nym z najwi´kszych oÊrodków onkologicznych w kraju.
Centrum zosta∏o zaliczone do grupy pi´ciu oÊrodków re-
ferencyjnych w zakresie radioterapii w kraju. W roku 1999
rozpocz´to dalszà rozbudow´ szpitala ze Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa. Rozbudowa potrwa do roku 2004 i ma na ce-
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Ryc. 7. Obchody 45-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Od lewej: prof.
Cezary Ramlau (by∏y dyrektor) i dr hab. Julian Malicki (obecny dyrektor)
lu zapewnienie chorym wszechstronnego dost´pu do pro-
wadzonej diagnostyki oraz szeroko pojmowanej terapii
przeciwnowotworowej. W nowo budowanym skrzydle
szpitala znajdzie miejsce medycyna nuklearna, brachyte-
rapia, nowoczesny blok operacyjny, pomieszczenia labora-
toryjne i diagnostyczne. Poprawià si´ te˝ warunki oczeki-
wania chorych na porad´ lekarskà i badania diagno-
styczne.
Obecnie w dwóch oddzia∏ach chirurgicznych wykonu-
je si´ ponad 3,5 tys. operacji rocznie, leczy si´ promie-
niowaniem oko∏o 4,0 tys. chorych, udziela si´ ponad 120
tys. porad rocznie. Centrum posiada 278 ∏ó˝ek, zatrudnia
stu trzydziestu dziewi´ciu pracowników z wy˝szym wy-
kszta∏ceniem, w tym dziewi´çdziesi´ciu szeÊciu lekarzy.
Zatrudnionych jest sto siedemdziesiàt osiem piel´gnia-
rek, siedemdziesi´ciu czterech laborantów i techników
oraz czterdzieÊci osiem osób w administracji. WÊród leka-
rzy jest dwudziestu dwóch specjalistów z radioterapii,
dwudziestu specjalistów z chirurgii onkologicznej, czte-
rech specjalistów chirurgii ogólnej, jedenastu specjalistów
anestezjologii i intensywnej terapii, dziewi´ciu specjali-
stów chemioterapii, pi´ciu specjalistów radiologii. Cen-
trum zatrudnia trzydzieÊci trzy osoby w stopniu doktora,
dwie w stopniu doktora habilitowanego i pi´ciu profeso-
rów. Oprócz dzia∏alnoÊci leczniczej i diagnostycznej
w Centrum prowadzi si´ badania naukowe w zakresie na-
promieniania ca∏ego cia∏a przed przeszczepieniem szpiku
kostnego, badania genetyczne, badania nad szczepionkà
przeciwnowotworowà. W roku 1997 zakoƒczono stoso-
wanie radu na rzecz innych nowoczesnych i bezpiecznych
izotopów. W Wielkopolskim Centrum Onkologii prowa-
dzone sà równie˝ zaj´cia dydaktyczne dla studentów Aka-
demii Medycznej i Uniwersytetu.
Porównanie iloÊci (w tys.) wykonanych zabiegów i porad w latach 1976,
1990 i 2001
1976 1990 2001
Liczba udzielonych porad [w tys.] 40,9 110,8 118,0
Liczba leczonych na oddzia∏ach [w tys.] 1,8 5,4 9,8
Liczba wykonanych zabiegów [w tys.] 4,6 3,7 9,7
Liczba wykonanych badaƒ histopat. [w tys.] 7,6 14,9 30,7
Liczba pacjentów leczonych  
promieniowaniem [w tys.]. 1,4 2,3 3,3
W Centrum mieszczà si´ redakcje dwóch czasopism
naukowych: Reports of Practical Oncology and Radiothera-
py (Redaktor dr hab. Julian Malicki) i Wspó∏czesnej Onko-
logii (Redaktor – prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz). Od
roku 1995 odbywajà si´ co dwa lata mi´dzynarodowe kon-
ferencje naukowe poÊwi´cone onkologii.
W roku 1998 odby∏y si´ obchody 45-lecia utworzenia
Centrum, przy udziale w∏adz paƒstwowych, wojewódz-
kich i miejskich oraz zaproszonych goÊci zagranicznych.
Obchody po∏àczone by∏y z mi´dzynarodowà konferencjà
onkologicznà.
Zak∏ad Radioterapii i ca∏y Szpital uczestniczà w two-
rzeniu i wdra˝aniu nowoczesnego i zgodnego z norma-
mi ISO systemu zapewnienia jakoÊci. Wielkopolskie Cen-
trum Onkologii uzyska∏o certyfikat Systemu Zarzàdza-
nia JakoÊcià wg ISO 9001:2000 w zakresie leczenia
z wykorzystaniem promieniowania jonizujàcego, wydany
przez firm´ certyfikujàcà Lloyd’s Register Quality Assu-
rance, poÊwiadczajàcej wysoki standard us∏ug medycz-
nych i pozwalajàcej na wdro˝enie nowoczesnych struk-
tur zarzàdzania jakoÊcià.
Na zlecenie redakcji „Rzeczpospolitej” firma Medi-
cal Rating S.A. przeprowadzi∏a badania poziomu us∏ug
szpitali sektora publicznego i nie publicznego. Szczegó-
∏owa lista 100 najlepszych szpitali w Polsce zosta∏a opubli-
kowana w „Rzeczpospolitej” 24 czerwca 2002 r. Wiel-
kopolskie Centrum Onkologii zaj´∏o na niej wysokie
9 miejsce. W kolejnych ogólnopolskich rankingach, prze-
prowadzonych przez tygodnik „Newsweek”, Wielkopol-
skie Centrum Onkologii zaj´∏o 2 i 3 miejsce, a w rankingu
tygodnika „Wprost” 1 miejsce wÊród szpitali onkologicz-
nych. W rankingu „Pulsu Biznesu” w kategorii wszyst-
kich przedsi´biorstw Wielkopolskie Centrum Onkologii
zaj´∏o wysokie 456 miejsce w kraju, uzyskujàc tytu∏ „gazeli
biznesu”.
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Ryc. 8. Wielkopolskie Centrum Onkologii od strony ul. Strzeleckiej.
Z przodu: nowe skrzyd∏o szpitala, które zostanie ukoƒczone
w 2005 roku, z ty∏u: Kantor dawnej fabryki Cegielskiego (w restauracji)
– administracja Centrum
19 kwietnia 2002 roku w Collegium Rungego Cen-
trum obchodzono jubileusz 60-lecia uzyskania dyplomu
i 62-lecia pracy zawodowej prof. Czes∏awa Wojnerowi-
cza – jednego z inicjatorów i za∏o˝ycieli oÊrodka onkolo-
gicznego w Poznaniu.
Otrzymano i przyj´to do druku: 26 listopada 2003 r.
PiÊmiennictwo
* Ramlau C. 25 lat Specjalistycznego Onkologicznego Zespo∏u Opieki
Zdrowotnej im. M. Sk∏odowskiej-Curie w Poznaniu. Poznaƒ 1975.
* Ramlau C. Materia∏y do historii walki z rakiem w Polsce. Poznaƒ 1998.
* Wojnerowicz C. Udzia∏ Oddzia∏u Chirurgicznego w organizowaniu i rozwoju
Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Poznaƒ 2001.
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Ryc. 9. Ogólnopolski Ranking Szpitali wg dziennika „Rzeczpospolita”. Na zdj´ciu od lewej: Urszula Je˝ewska 
(7 miejsce) – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 im. prof. W. Degi w Poznaniu; dr Tomasz Opala
(6 miejsce) – Ginekologiczno-Po∏o˝niczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Poznaniu; dr Stanis∏aw Góêdê
(4 miejsce) – Âwi´tokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach; prof. Bogus∏aw Maciejewski (3 miejsce) – Centrum
Onkologii-Instytut w Gliwicach; Zdzis∏aw Zachwieja – prezes firmy Medical Rating – wspó∏twórca rankingu;
prof. Zbigniew Religa (1 miejsce) – Instytut Kardiologii; Maciej ¸ukasiewicz – redaktor naczelny
„Rzeczpospolitej”; dr Marian Przylepa (10 miejsce) – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie;
Krzysztof Bederski (5 miejsce) – Krakowski Szpital Specjalistyczny; Ma∏gorzata Ko∏odziej-Sarna (9 miejsce) –
Wielkopolskie Centrum Onkologii; prof. Marian Zembala (2 miejsce) – Âlàskie Centrum Chorób Serca
Ryc. 10. Collegium Rungego. Jubileusz 60-lecia uzyskania dyplomu i 62-lecia pracy zawodowej 
prof. Czes∏awa Wojnerowicza. Od lewej: dr Jerzy Za∏uski, in˝. Ma∏gorzata Ko∏odziej-Sarna, dr hab. Julian Malicki,
prof. Czes∏aw Wojnerowicz (kwiecieƒ 2002 r.)
